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LA FORMACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN 
CONTABLE: 
DE LA DECLARACIÓN A 
LA ACCIÓN1
Resumen
La investigación contable se ha pensado como 
base para la formación de un sujeto político. Sin 
embargo se encuentra que la investigación continúa 
siendo una actividad marginal en el medio. Ello se 
interpreta como resultado de las didácticas aplicadas 
en su enseñanza. Comprender las intencionalidades 
formativas expresadas en las cartas descriptivas de 
los cursos de formación investigativa y las metódicas 
de enseñanza, es el objetivo de este artículo. Se 
desarrolla un análisis cualitativo de las mismas 
estableciendo una contrastación con la teoría 
didáctica de wolgfang Klafki y los antecedentes 
sobre formación investigativa contable publicados 
en Colombia. Se encuentra que a pesar de que desde 
las áreas de formación teórica se acepta la necesidad 
de una formación crítica, esta aspiración se diluye 
en las de formación metodológica, y que desde el 
1 Este artículo es un avance de resultados del proyecto 
de investigación ‘Didácticas para la formación en 
investigación contable en programas de Contaduría Pública 
en la ciudad de Medellín’, código: 7- 000022. Muñoz, 
S.; Ruiz, G. y Sarmiento, H. (julio de 2012 a octubre 
de 2013), Universidad Autónoma Latinoamerica-
na – Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
(Medellín, Colombia).
Recepción: 22 de enero de 2014
Aprobación: 26 de junio de 2014
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punto de vista de los medios de enseñanza, no hay acciones que garanticen 
el logro de los objetivos declarados.
Palabras clave: didáctica de la investigación, formación contable, 
investigación contable. 
accountinG researcH traininG: From 
statement to action
Abstract
Accounting research has been thought as the basis of  political subject 
formation. Nevertheless, researching remains as a marginal activity in 
WKHÀHOGZKLFKLVLQWHUSUHWHGDVWKHUHVXOWRI WKHGLGDFWLFVDSSOLHGWRLWV
teaching. This article aims at understanding the educational intentions 
expressed through descriptive programs of  research training courses 
and teaching methodologies. A qualitative analysis of  them is developed 
by contrasting them with wolgfang Klafki’s didactics theory and the 
accounting research training backgrounds published in Colombia. It 
was found that, although from the theoretical formation areas the need 
of  a critical formation is recognized; in the methodological formation 
areas this idea becomes diluted. Likewise, from the teaching resources 
viewpoint, no actions ensure the achievement of  the stated objectives.    
    
Key words: research didactics, accounting education, accounting research.
la Formation De recHercHe en 
comptabilité: De la Déclaration à l’action
Résumé 
La recherche en comptabilité a été considérée comme une base pour la 
formation d’un sujet politique. Toutefois il se trouve que la recherche 
FRQWLQXHjrWUHXQHDFWLYLWpPDUJLQDOHGDQVFHPLOLHX&HIDLWHVWLQWHUSUpWp
comme étant le résultat des didactiques appliquées dans cet enseignement. 
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&RPSUHQGUHOHVLQWHQWLRQQDOLWpVGHIRUPDWLRQH[SULPpHVGDQVOHVÀFKHV
descriptives des cours de formations en recherche et les méthodes 
d’enseignement, tel est l’objectif  de cet article. Une analyse qualitative 
de celles-ci est développée en établissant une comparaison entre la 
théorie didactique de wolgfang Klafki et les antécédents de la formation 
de recherche en comptabilité publiés en Colombie. L’on constate que, 
bien que l’on accepte la nécessité d’une formation critique depuis les 
domaines de formation théorique, cette aspiration se dissout dans celles 
des formations méthodologiques et que, d’un point de vue des moyens 
d’enseignement, il n’y a aucune action qui garantisse la réalisation des 
objectifs énoncés. 
Mots clés: didactique de la recherche, formation comptable, recherche 
en comptabilité. 
a Formação em pesquisa contáVel: Da 
Declaração à ação
Resumo
A pesquisa contável tem-se pensado como base para a formação de um 
sujeito político. Porém, encontra-se que a pesquisa continua a ser uma 
atividade periférica neste entorno. Isto se interpreta como resultado das 
didáticas aplicadas no seu ensino. Compreender as intencionalidades 
formativas expressadas nas cartas descritivas dos cursos de formação 
investigativa e as metodologias de ensino é o objetivo deste artigo. 
Desenvolve-se uma análise qualitativa daquelas, estabelecendo uma 
oposição com a teoria didática de wolgfang Klafki e os antecedentes sobre 
IRUPDomRLQYHVWLJDWLYDFRQWiYHOQD&RO{PELD(QFRQWUDVHTXHHPERUD
desde as áreas de formação se aceita a necessidade de uma formação 
crítica, este anseio se dilui nas de formação metodológica, e que desde o 
ponto de vista dos médios de ensino, não tem ações que garantam o logro 
dos objetivos declarados.
Palavras chave: didática da investigação, formação contável, pesquisa 
contável.
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1. El problema
Una lectura detenida de las revisiones que en materia de investigación 
FRQWDEOHVHKDQKHFKRHQHOFRQWH[WRDQJORVDMyQQRVOOHYDDDÀUPDUTXHHO
tema de las didácticas para la investigación contable no aparece como un 
tema relevante. En los exhaustivos trabajos de revisión sobre investigación 
en el campo de la educación contable emprendidos por watson et ál. (2007) 
y Bárbara Apostolou et ál. (2010, 2013), no se le da a la enseñanza de la 
investigación un capítulo aparte dentro de las categorías de revisión. Los 
trabajos sobre investigación contable que aparecen reseñados se orientan 
HVSHFtÀFDPHQWHDDQDOL]DUORVIDFWRUHVGHPD\RURPHQRUSURGXFWLYLGDG
investigativa, en el contexto de las necesidades de acreditación de las 
facultades. Todo lo cual es la expresión del proceso de mercantilización 
de la investigación superior que ha conducido a establecer una brecha 
entre la investigación y la formación del Contador (Cullen, 2004; St Pierre 
et ál., 2009).
Aún así, dentro de la categoría denominada plan de estudios y competencias 
básicas, se reseñan varios artículos empíricos y descriptivos en los cuales 
la investigación no aparece como competencia en sí misma, sino que se 
concibe como un modo particular de abordar la enseñanza dentro de 
ODV iUHDV FRQ HOÀQGH IRUWDOHFHU HO SHQVDPLHQWR DQDOtWLFR \ FUtWLFR'H
esta forma la investigación se convierte en la manera de orientar unas 
didácticas de las áreas en aras de fortalecer un aprendizaje profundo 
(Paisey & Paisey, 2003; Cullen et ál., 2004; Lloyd Bierstaker, 2007; Jalbert, 
2008). Todo lo cual implica una restricción de la crítica, pues dentro 
de este contexto, la investigación no se orienta hacia una concepción 
de la contabilidad que ensanche sus posibilidades en términos de una 
pedagogía más amplia de la vida pública que, en palabras de Arrington, 
(1990) permita la formación de “Agentes éticos capaces de acoplarse con 
el mundo” (Citado por McPhail, 2005: 222).
 
3RU VX SDUWH D QLYHO QDFLRQDO OD LQYHVWLJDFLyQ FRQWDEOH VH KD SHUÀODGR
como contenido formativo orientado a superar las capacidades técnico-
instrumentales atribuidas a la profesión contable. Una estrategia que aún 
debe generalizarse pero cuya importancia es aceptada, lo cual obliga a su 
deconstrución epistémica y metodológica (Martínez, 2006).
De acuerdo con Vargas Guillén (2011) en el campo de la formación 
superior no es posible reducir la pedagogía a la enseñanza. Por tal razón 
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la enseñanza de la investigación contable debe discutirse a partir de la 
comprensión y crítica de las condiciones económicas y sociales que ésta 
ha ayudado a reproducir (Cortés, 2009; Giraldo, 2009; Ospina, 2005), 
ya que el valor formativo descansa en la posibilidad de que el contable 
logre integrar los procesos técnicos de la profesión con los avances 
teóricos disciplinares e interdisciplinares (Loaiza & Rueda, 2011; Rueda & 
3LQ]yQFRQHOÀQGHRIUHFHUDOWHUQDWLYDVGHGHVDUUROORDSDUWLUGHO
reconocimiento del lugar político de la disciplina y la profesión (Muñoz 
& Sarmiento, 2010).
 
Pero no es posible pensar los ideales formativos de la investigación en 
DXVHQFLD GH XQD UHÁH[LyQ DFHUFD GH VXV SRVLELOLGDGHV GH HQVHxDQ]D
La didáctica como materialización de la enseñanza mediante ciertos 
GLVSRVLWLYRV 9DUJDV  HPHUJH FRPR XQD UHÁH[LyQ VREUH OD
contribución de los métodos de enseñanza a la transformación de las 
condiciones subjetivas e intersubjetivas de los contadores públicos.
 
Para Klafki (1991) tal es la tarea de la didáctica en sentido amplio, pues su 
objetivo es la toma de decisiones acerca de la organización de los contenidos 
requeridos para alcanzar la formación que se espera (didáctica en sentido 
estrecho), pero también le corresponde a la didáctica pensar el método de 
enseñanza que contribuya al logro de los objetivos formativos (metódica).
 
En ese sentido, uno de los aspectos a revisar en el ámbito de la investigación 
contable es la manera de enseñarse, la forma en que se inicia a los 
contables en los caminos de la investigación. Por tal razón, en este texto 
VHUHÁH[LRQDVREUHODVGLGiFWLFDVGHFODUDGDVHQODVFDUWDVGHVFULSWLYDVGH
los cursos de investigación de cinco programas de Contaduría Pública de 
la ciudad de Medellín. El propósito es discutir el papel formativo que se le 
atribuye a la investigación contable en relación con el sujeto, la disciplina 
y la sociedad; asimismo se discuten las declaraciones sobre la metódica 
aplicada en estos cursos. 
 
Para hacerlo se orienta la revisión a partir de los principios de la Teoría 
Crítico-Constructiva de Klafki, pues este pedagogo alemán ofrece claves 
para interpretar desde la didáctica los aspectos declarativos orientados 
a la formación y los aspectos metódicos de su enseñanza. Además, por 
HQPDUFDUVHGHQWURGHOD7HRUtD&UtWLFDVXUHÁH[LyQGLGiFWLFDVHRULHQWD
hacia la formación de un sujeto con “una creciente autodeterminación, 
codeterminación y solidaridad en todas las dimensiones de la vida” (Klafki, 
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1986: 42), lo cual concuerda con la intención de formar un contador 
público al servicio de la fraternidad económica moderna (Rojas, 2002); 
un objetivo aún sin alcanzar, pues en amplios sectores profesionales y 
estudiantiles la investigación no pasa de ser un ¶RÀFLRSDUDXQDSHTXHxDpOLWHR
un relleno en los planes de estudio’ sin utilidad en los escenarios de la economía 
nacional o el campo organizacional. 
 
El artículo se divide en tres partes: inicialmente se efectúa una breve 
síntesis de la didáctica crítico constructiva de Klafki; posteriormente se 
hace el análisis de las cartas descriptivas de las áreas de fundamentación 
contable; y en una tercera parte se revisan las cartas descriptivas de las 
áreas de enseñanza de la metodología. En ambos análisis se parte de un 
diálogo entre la teoría de Klafki y algunos antecedentes relacionados con 
la formación para la investigación contable, para llegar a la discusión de 
las declaraciones formativas y metódicas respectivamente. Finalmente se 
esbozan unas breves conclusiones. 
2. La Didáctica Crítico-Constructiva de Klafki
 
wolgfang Klafki es un pedagogo alemán cuyo gran aporte fue el de 
vincular las ideas de las teorías de la formación propias de las ciencias del 
espíritu alemanas con las teorías críticas de la educación. Su propuesta 
intenta materializar didácticamente los planteamientos de la teoría crítica.
 
Lo crítico apunta a “capacitar a todos los niños y jóvenes, así como a 
todos los adultos, para una creciente autodeterminación, codeterminación 
y solidaridad en todas las dimensiones de la vida” (Klafki, 1986: 42). El 
FRQFHSWR GH ´FRQVWUXFWLYRµ VH UHÀHUH D OD UHODFLyQ GLDOpFWLFD HQWUH OR
práctico y lo teórico (Klafki, 1986).
 
3RUHOOR.ODINLGHÀQHODGLGiFWLFDHQVXVHQWLGRDPSOLRFRPR´ HOFRPSOHMR
total de las decisiones, presuposiciones, fundamentaciones y procesos de 
la decisión sobre todos los aspectos de la enseñanza” (1991: 86). Estas 
UHÁH[LRQHVVHRULHQWDQHQFXDWURGLPHQVLRQHV
 Objetivos (intenciones o propósitos) de la enseñanza.
 Contenidos.
 Las formas de organización y realización (donde la relación entre 
procesos de enseñanza y aprendizaje debe ser entendida como una 
relación de interacción). Esta es la perspectiva de la metódica.
 Medios de la enseñanza.
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Para Klafki las dos dimensiones iniciales (objetivos y contenidos) 
corresponden a la didáctica en sentido estrecho, mientras que la discusión 
acerca de las formas de organización y los medios corresponde a la 
PHWyGLFD DVt OD LQWHJUDFLyQGH OR IRUPDWLYR \ ORPHWyGLFR FRQÀJXUDQ
la didáctica en sentido amplio. Los matices de esta diferenciación se 
abordarán en el análisis de las cartas descriptivas; para emprender dicho 
DQiOLVLV VH LQLFLD FRQ XQD UHÁH[LyQ WHyULFD WDQWR GHVGH OD GLGiFWLFD GH
Klafki, como desde los antecedentes que se revisaron en torno a la 
enseñanza de la investigación contable en el contexto anglosajón y en 
Colombia. Posteriormente se analizan las cartas descriptivas partiendo de 
la fundamentación pedagógica (declaraciones sobre el tipo de estudiante 
que se desea formar), para llegar a la descripción de la metódica (formas 
de organización de los contenidos y formas de interacción que favorecen 
el logro de los objetivos). Las cartas descriptivas analizadas corresponden 
a los cursos de fundamentación teórica (Epistemología y Pensamiento 
Contable) y de fundamentación metodológica (Metodología de la 
Investigación, Seminario de Investigación) de las siguientes universidades: 
1. Fundación Universitaria Luis Amigó
2. Universidad de San Buenaventura
3. Universidad Autónoma Latinoamericana
4. Corporación Universitaria Remington 
8QLYHUVLGDG(DÀW
3. Análisis de las áreas de fundamentación teórica
 
La propuesta de wolgfang Klafki parte del concepto de formación 
categorial, cuya pretensión es vincular las expectativas, motivaciones e 
historicidad del sujeto y las exigencias propias del mundo objetivo. El 
autor pretende superar la dicotomía entre las perspectivas didácticas 
materiales de las formaciones centradas en el objeto y las teorías formales 
centradas en el desarrollo de las potencialidades del sujeto, en ausencia de 
un correlato objetivo (citado por Runge, 2007).
 
Klafki critica las teorías de la formación material cuyo objetivismo 
absolutiza y neutraliza los conocimientos culturales, mediante la 
apropiación de muchos saberes o mediante el dominio de los contenidos 
clásicos de una especialidad (citado por Runge, 2007); su carácter 
heteroestructurante privilegia la transmisión de saberes y técnicas mediante 
la repetición y la obediencia a la tradición (Zubiría, 2006). Es la educación 
que ha sido objeto de crítica en las diversas propuestas de transformación 
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de la educación contable en Colombia (Gracia, 2002; Quijano et ál., 2002; 
Santos, 2005; Martínez, 2006; Ospina, 2006; Muñoz & Sarmiento, 2010).
 
De otro lado, para Klafki las teorías formales de la formación desconocen 
la contribución de los contenidos al despliegue de las potencialidades del 
sujeto, pareciera que el sujeto se realizara en ausencia de un contenido 
material. Estas teorías se expresan en dos vertientes: las teorías de 
la formación funcional, que centran su interés en el despliegue de las 
fuerzas interiores, y las teorías de la formación metódica, que centran su 
interés en el dominio de la capacidad para aprender a aprender y dominar 
capacidades instrumentales (citado por Runge, 2007). 
 
Estas teorías aparecen reseñadas con frecuencia en los ideales de 
transformación didáctica y emergen como reacción a las didácticas 
reproductivas y enciclopédicas propias de las teorías materiales: aluden a 
un maestro guía al servicio del estudiante. Son didácticas centradas en el 
aprendizaje y no en la enseñanza, una enseñanza orientada al cliente, en la 
cual el estudiante ocupa el lugar central, como cándidamente lo pregonan 
quienes pretenden una educación contable diferente: el estudiante “aprende 
bajo la guía del profesor, quien creará un ambiente adecuado, proporcionará 
medios y recursos, motivará, suministrará alguna información para la 
comprensión por parte del estudiante” (Valdez, 2008: 75).
 
Por lo tanto es necesaria una relación dialéctica entre sujeto-objeto, la cual 
debe “lograr los mecanismos de interrelación que hagan más armónica 
la existencia del hombre y la vida en la tierra; esto es, ecologizar los 
saberes” (Fals Borda, citado por Gómez, 2003b: 112). La teoría ocupa 
un lugar central en esta relación en tanto el dominio de los conceptos de 
una disciplina surja como consecuencia del reconocimiento histórico de 
su origen y de su permanente posibilidad de ruptura (Giraldo, G., 2009; 
Loaiza & Rueda, 2011; Rueda & Pinzón, 2009). 
 
Los tres cursos de fundamentación teórica que se analizaron en este estudio 
aceptan el valor de la teoría. Se discutirán las principales regularidades 
HQFRQWUDGDV HQ ODV GHFODUDFLRQHV IRUPDWLYDV SDUD GHVSXpV UHÁH[LRQDU
sobre la metódica aplicada en estas áreas. 
 
Los cursos de epistemología coinciden en atribuirle a ésta una función 
crítica; de esta forma se habilita al sujeto para participar de las discusiones 
sobre las reglas lógicas y metodológicas que se han utilizado para la 
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construcción del conocimiento contable. La dimensión epistemológica 
se concibe como constitutiva de la condición humana, el conocimiento 
como fundamento inherente del ser y como posibilidad de vincularse 
socialmente. 
 
Las intencionalidades superan la apropiación de conceptos y métodos 
al insertarlos en contextos problémicos emancipadores, ya que se 
interroga el sentido del conocimiento desde marcos diferentes a los de 
la contabilidad. Se interroga la dimensión epistemológica de las ciencias 
sociales, su sentido y vínculo con lo humano. Las competencias se orientan 
al desarrollo de capacidades argumentativas que permitan proponer líneas 
de acción e interpretar las variantes propias de las teorías de investigación 
FRQWDEOHFRQHOÀQGHGHWHUPLQDUVXDSOLFDELOLGDG
 
Los cursos de pensamiento contable proponen como fundamento para el futuro 
del estudiante el acercamiento al objeto disciplinar y profesional. El estudiante 
debe conocer la naturaleza y el entramado de la contabilidad y su construcción 
histórica; así, el curso pretende que el estudiante discuta sus necesidades de 
IRUPDFLyQ\UHÁH[LRQHVREUHODSHUWLQHQFLDGHODSUiFWLFDFRQWDEOH'LFKRGH
otro modo busca formar en el conocimiento histórico social de la disciplina y 
en la superación de visiones estrechas de la práctica contable.
 
Estas declaraciones expresan una concepción de la educación como 
HVFHQDULR GH DXWRDÀUPDFLyQ \ DXWRGHWHUPLQDFLyQ RULHQWDGR KDFLD HO
descubrimiento de las profundas contradicciones que existen en el seno 
de las teorías hegemónicas (McLaren, 2005); en este caso, las teorías 
contables dominantes que restringen la contabilidad a una técnica registral 
HLQIRUPDFLRQDOGHDFWLYLGDGHVÀQDQFLHUDVSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHVGH
agentes privados (Gómez, 2003b).
 
Tales declaraciones son infructuosas si no se vinculan con unas metódicas 
que potencien el aspecto crítico emancipatorio de los contenidos. Según 
Klafki un contenido instrumental en su esencia puede volverse crítico de 
acuerdo con su inserción en problemas críticos que los trasciendan; de 
la misma forma que un conocimiento de carácter crítico puede devenir 
en instrumentalización, si no se acompaña de métodos que fomenten el 
aprendizaje crítico y social (1986). Tal vez sea esa la razón que explica 
la falta de apropiación de conceptos y teorías, lo cual incide en el bajo 
porcentaje de orientación hacia la investigación en los estudiantes de 
contaduría pública (Sánchez, 2011).
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Pero más allá de la dotación de instrumentos cognitivos, la metódica 
debe orientarse, según Klafki, hacia la comprensión de las posibilidades 
GH DFFHVR D OR JHQHUDO VXE\DFHQWHV HQ ORV FRQWHQLGRV VLJQLÀFDGR
ejemplar), la relación con la vida del estudiante (importancia para el 
presente), la posibilidad de enfrentarse a las tensiones e incertidumbres 
del contexto (importancia para el futuro), la estructura del contenido, y las 
posibilidades para que los estudiantes accedan a esos contenidos de una 
IRUPDDXWyQRPD\VRFLDOPHQWHVLJQLÀFDWLYDDVHTXLELOLGDGGHOFRQWHQLGR
(citado por Runge, 2007).
 
(VSHFtÀFDPHQWH OD IRUPDFLyQ LQYHVWLJDWLYD GHO FRQWDGRU S~EOLFR VH
declara como fundamento para la transformación de la realidad disciplinar 
y social; por lo tanto es una formación que pretende ir más allá de la 
OyJLFDHFRQyPLFRÀQDQFLHUDTXHUHGXFHDOVXMHWRDVXGLPHQVLyQODERUDO
La contabilidad debe preocuparse por la construcción social ya que según 
Keller (1991) “la ciencia debe entenderse como una construcción social, 
realizada por hombres socialmente interrelacionados e irradiados por un 
contexto” (citado por Gómez, 2003b: 112).
 
Por su parte, el sentido de lo teórico se logra gracias a la construcción 
social derivada del vínculo entre la praxis social del sujeto y la teoría, lo 
cual, según Antonio Bolívar, es posible en tanto ese vínculo reconozca la 
forma como el sujeto expresa, mediante sus narrativas, las representaciones 
del mundo y la interpretación de sus acciones (citado por León, 2011). Se 
interpreta que el hecho práctico vivenciado es un hecho mediador con la 
teoría, contribuyendo a la construcción de la realidad social, lo cual en el 
campo contable es esencial para superar la dicotomía entre la disciplina 
y la profesión: “En contabilidad se plantea muy a menudo la cuestión 
de la brecha entre teoría y práctica contable. Pienso que tal brecha está 
ocasionada por una falta de compromiso de cada lado por interiorizar 
el otro, y por cimentar —cada lado— negando su posición, es decir, 
concretando una sola construcción” (Ospina, 2005: 82).
Al observar las cartas descriptivas se encuentran intentos por resolver la 
brecha entre la teoría y el sujeto, el cual está mediado por unos imaginarios 
instrumentales. La metódica privilegia el concepto de comunidad de 
aprendizaje y establece el conocimiento previo como condición para 
participar de la discusión; de esta forma la lectura se vuelve el fundamento 
de la relación social. En los tres cursos la lectura es la condición para 
participar de las discusiones en clase. Con ello se busca el desarrollo de 
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competencias argumentativas, necesarias para sustentar la aplicabilidad 
e interpretación de las teorías de investigación contable. No obstante, 
PLHQWUDVHQORVFXUVRVGHHSLVWHPRORJtDVHHQXQFLDQHVWUDWHJLDVHVSHFtÀFDV
que permitan desarrollar procesos interactivos de lectura, en los cursos de 
pensamiento contable la lectura se expresa como ritual de control y condición 
de acceso a la palabra. 
En estas declaraciones metódicas no se observa un intento de establecer un 
correlato entre la teoría y lo social; de hecho el concepto de construcción 
social del conocimiento se reduce a la micro-sociedad del aula, dejando 
de lado el mundo social que habita a cada sujeto, en el cual se viven las 
WHQVLRQHV\FRQÁLFWRVSURGXFWRVGHODVFRQGLFLRQHVGHGRPLQDFLyQ'HDOOt
que sea necesario emprender estrategias que permitan la vinculación entre 
el conocimiento teórico y la práctica, pues la formación de los estudiantes 
en torno a un pensamiento social puede lograrse si se establece un vínculo 
más preciso entre la teoría contable y los escenarios de organización 
en los cuales se desenvuelve la contabilidad, mediante el estímulo a la 
investigación empírica (McPhail, 2005). 
Cabe entonces preguntarse, ¿Se presenta efectivamente una relación 
teórico-práctica que conduzca a la formación de un contador crítico? O 
se estará ahondando el desinterés por una investigación crítica y rigurosa 
HQ EHQHÀFLR GH XQD LQYHVWLJDFLyQ HVWpULO HQ HO PHMRU GH ORV FDVRV R
reproductiva en el peor de los escenarios. 
4. Áreas de formación metodológica
En su registro histórico de la polémica entre las ciencias aristotélicas y 
galileanas, Mardones enfatiza en las implicaciones formativas derivadas 
de asumir una postura metodológica para comprender la realidad 
social. Así, al aludir a la inconveniencia de asumir criterios formalistas y 
GHWHUPLQtVWLFRVDÀUPDTXHODDSOLFDFLyQDXOWUDQ]DGHHVWRVSULQFLSLRVHQHO
FDPSRGHODVFLHQFLDVVRFLDOHV\KXPDQDVDPHQD]DFRQ´FRVLÀFDUUHGXFLU
a objeto todo, hasta al hombre mismo, cuando la razón se unilateraliza 
hacia este lado, y absolutiza sus posiciones, estamos ante lo que Adorno y 
Habermas denominan la razón instrumental” (Mardones, 1991: 30).
 
Más adelante cita a Adorno para ilustrar la reacción de la teoría crítica de 
la ciencia frente a la naturalización del mundo expresada en los principios 
explicativos propios de las ciencias analíticas. Deriva de allí una demanda 
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GHUHÁH[LyQSHUPDQHQWHH[SUHVDGDHQHO´ FRQYHQFLPLHQWRGHODQHFHVLGDG
de profundizar la autoconciencia de la ciencia sobre su propio quehacer. 
/D ÀORVRItD GH OD FLHQFLD VH YXHOYH UHÁH[LyQ VREUH ORV SUHVXSXHVWRV \
VXSXHVWRVGHODWDUHDFLHQWtÀFDµ
 
Mauricio Gómez (2003a) analiza las implicaciones del monismo 
metodológico que, con base en los principios de las ciencias naturales, 
atribuye la validez de la ciencia a partir del ajuste a las condiciones 
hegemónicas derivadas del positivismo. Este monismo conduce a la idea 
de la objetivación del hombre y de la sociedad, y subsume a la disciplina en 
la ciencia; y al hacerlo, abandona la posibilidad de abordar la interpretación 
GHOPXQGRDSDUWLUGHODÀORVRItDODVDUWHVODOLWHUDWXUDHWF
 
El énfasis en las visiones positivistas de la ciencia condujo a una tradición 
de aplicación de conocimientos contables cristalizados; gran auge tuvo 
la nueva investigación empírica que, con apoyo en la matemática y la 
estadística, se orientó a la acumulación del capital (Gómez, 2003b). 
 
Esta posición de la investigación contable se cuestiona con base en cuatro 
DUJXPHQWRVHOFXHVWLRQDPLHQWRDODREMHWLYLGDGGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFR
el carácter estrictamente economicista de estas visiones, el desconocimiento 
del carácter intersubjetivo y comunicativo de la investigación contable y la 
separación entre disciplina y profesión (Gómez, 2003b). 
 
&RPRSXHGHREVHUYDUVHODUHÁH[LyQVREUHHOFyPRGHODHQVHxDQ]DGH
la investigación contable interroga el rol del profesor y sus relaciones 
FRQ ODGLVFLSOLQD\ ODSURIHVLyQ&RQYRFDDGHPiVDXQDUHÁH[LyQVREUH
los temas a investigar, el qué, lo cual conduce indisolublemente a una 
idea de formación que le otorgue a la contabilidad y por supuesto a la 
investigación contable, una nueva forma de pensar lo social. 
 
Además, la ausencia de paradigmas dominantes en el campo de la 
investigación social, conduce a una necesidad constante de novedad en 
el enfoque, a pesar de la existencia de algunas propuestas de orientación 
metodológica. Dicha exigencia abre posibilidades de comprensión de las 
condiciones de construcción del conocimiento contable que deben ser 
aprovechadas a partir de la investigación (St. Pierre, 2009). 
 
7RGR ORDQWHULRU MXVWLÀFD OD LQVHUFLyQGHFXUVRVGHPHWRGRORJtDGHQWUR
de un plan de estudios y sustenta la necesidad de pensar los contenidos 
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y propósitos formativos asociados a los mismos. Superar la neutralidad 
GH ORV FRQWHQLGRV PHWRGROyJLFRV UHFXSHUDQGR OD UHÁH[LyQ VREUH ODV
implicaciones sociales del método debe ser tarea privilegiada del análisis 
didáctico. 
 
En ese sentido, una primera tarea de la didáctica consiste en pensar 
lo formativo de los contenidos, haciéndolos parte de la enseñanza. El 
individuo que enseña debe conocer muy bien el contenido, haciéndolo 
VLJQLÀFDWLYRHVGHFLUORJUDQGRTXHSXHGDVHUFRQYHUWLGRHQXQSURFHVR
GHIRUPDFLyQ3RUWDOUD]yQODVLJQLÀFDFLyQSHGDJyJLFDGHHVRVFRQWHQLGRV
está dada también por las condiciones históricas e ideológicas del mismo 
(Klafki, 1986). 
 
En este apartado se efectuará el análisis de las áreas metodológicas. 
Estas áreas tienen el objetivo de conocer los pormenores y desarrollar 
las capacidades para construir proyectos de investigación, y responden 
a diferentes denominaciones: Seminario de Investigación, Metodología de la 
Investigación y Ejercicio de Investigación. En este análisis se tienen en cuenta 
nueve cursos entre las cinco universidades abordadas.
 
Se evidencian dos marcadas tendencias: la primera concibe una 
investigación orientada hacia la sociedad del conocimiento; desde este 
punto de vista el avance del conocimiento se piensa como base para 
la formación intelectual del estudiante y el progreso de la sociedad. 
Coherentes con el propósito declarado se plantea el curso de metodología 
de investigación para enseñar al estudiante cómo se conoce, “cuál es el 
camino que se puede elegir para acercarse a los problemas de investigación” 
(declaración de una carta descriptiva).
 
Desde esta concepción el sujeto se interpreta no como el centro de 
formación en sí mismo sino como agente de generación de nuevo 
conocimiento. La investigación se proyecta hacia el futuro del sujeto 
solamente en relación con su dimensión intelectual, en una dinámica 
envolvente que induce a la posibilidad de generar más conocimiento en 
tanto se alcance uno nuevo. Una expresión extrema de esta concepción 
es circunscribir la investigación a la innovación y la creatividad. Dichos 
impactos formativos han sido ampliamente reseñados en diversos campos 
GH IRUPDFLyQ LQYHVWLJDWLYD \ VH UHÁHMDQ HQ ODPHMRUD GHO SHQVDPLHQWR
crítico, mejora de la comprensión del proceso de investigación, aumento 
GHODDXWRFRQÀDQ]DHQODFDSDFLGDGGHKDFHULQYHVWLJDFLyQHLQVHUFLyQHQ
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comunidades de aprendizaje, aunque aún no han sido comprobadas en el 
campo de la enseñanza de la investigación contable (Jalbert, 2008). 
 
Otra tendencia concibe las áreas metodológicas como la posibilidad de 
establecer un vínculo entre el problema y el método. En ese sentido 
se argumenta la necesidad de practicar los elementos teóricos que 
previamente se le han ofrecido y se declara la importancia de esta puesta en 
SUiFWLFDFRPRXQDIRUPDGHSHUÀODUORVIXWXURVWUDEDMRVGHJUDGR'HVGH
las competencias a evaluar se observa el interés por el fortalecimiento 
de las capacidades instrumentales de escritura en función de principios 
de interacción social; es decir, la escritura desde una perspectiva retórica 
vinculada con sus formas canónicas y con las características y valores del 
auditorio (Carlino, 2005). 
 
De igual forma, las competencias sociales se piensan no en términos de 
WUDVIRUPDFLyQVRFLDOTXHHVORGHFODUDGRHQDOJXQDVMXVWLÀFDFLRQHVVLQR
en términos de crear sincronía para el trabajo de equipo. Lo social no 
se interpreta como forma de vida en comunidad sino como acuerdo en 
aras de intereses puntuales. Los propósitos apuntan a la formación de 
capacidades de interacción social; la interdisciplinariedad potencia estas 
capacidades al convertirse en la posibilidad de orientar las discusiones 
críticas frente a los contenidos desde diversos puntos de vista. Cabe 
anotar que en el contexto de las publicaciones internacionales son amplias 
las referencias a estudios que apuntan a formar competencias sociales en 
el contexto del aula, orientadas al futuro desempeño empresarial. Dichas 
investigaciones aparecen reseñadas en las revisiones hechas acerca de las 
investigaciones en materia de educación contable (watson et ál., 2007; 
Apostolou et ál., 2010; Apostolou et ál., 2013). 
 
En el contexto de estas discusiones críticas, las competencias 
argumentativas, por ejemplo, se determinan sobre la posibilidad que 
tiene el estudiante de utilizar las herramientas y los elementos básicos 
en el desarrollo de un proyecto de investigación; esta declaración ignora 
el carácter de la argumentación que, al ubicarse en el campo de la vida 
práctica, está orientado por el disenso, se plantea a partir de lo preferible 
y, por ende, involucra valores, los cuales aparecen muy poco en las 
competencias declaradas en los programas, como si lo metodológico no 
tuviera relación con lo ético. De hecho, los valores más recurrentes en los 
programas analizados se expresan en la competencia actitudinal, la cual 
nuevamente deriva en lo cognitivo, pues se requiere una actitud positiva 
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en cuanto a la “complejidad de los referentes teóricos y prácticos del 
quehacer investigativo” (declaración de una carta descriptiva).
 
1RREVWDQWH FRPR VH DÀUPySUHYLDPHQWH HO FRPSRQHQWH pWLFR GH OD
investigación puede estar íntimamente intrincado en el método, y puede 
ser expresado sobre el papel de la problematización dentro del proceso 
investigativo, pues, como bien lo expresa Gómez, el conocimiento opera 
como proceso de selección de los datos de la realidad y como legitimación 
de la misma en virtud de convertir en hechos prescriptivos aquello que 
describe, bajo la apariencia de la neutralidad (Gómez, 2003b). En el mismo 
sentido se pronuncia Cullen (2004) quien vincula el concepto de lo crítico, 
vinculado a la racionalidad, con una actitud circunscrita a lo social que 
VXSHUHODHURVLyQVLVWHPiWLFDGHODSRWHQFLDOLGDGUHÁH[LYRFRPXQLFDWLYD
ocasionada por la tendencia tecnicista de la enseñanza de la contabilidad, 
lo cual ha limitado la posibilidad del discurso público.
 
Por eso llama la atención que una de las universidades en las cuales se 
destaca la necesidad de formar un contador público con sentido social, 
se proponga la formación de un sujeto con la capacidad para predecir 
el rumbo de las acciones. No es un sujeto incierto que responde a las 
emergencias de la realidad, es mas bien un sujeto que “controla, sistematiza 
\VROXFLRQDGHPRGRVLVWpPLFR\SODQHDGRSDUDGHWHUPLQDUHÀFD]PHQWH
las metas y prioridades, estipulando la acción, los plazos y los recursos 
requeridos para alcanzarlas” (declaración de una carta descriptiva) ¿Son 
compatibles estas competencias con la idea de un sujeto que conciba la 
investigación “como una actividad viva, productora de conocimiento y 
YDOLGDGRUDGHODVUHÁH[LRQHVKXPDQDVDOUHGHGRUGHVXPXQGRFRPSOHMRµ
WDOFXDOVHDÀUPDHQODMXVWLÀFDFLyQGHHVDFDUWDGHVFULSWLYD"
 
Con respecto a la metódica Klafki (1991) es enfático al indicar que el 
método de la enseñanza no debe confundirse con el método del tema, 
puesto que el tema surge de unas condiciones históricas, mientras que 
el método de enseñanza es el enfrentamiento que se tiene con esas 
condiciones históricas para la producción de un conocimiento donde 
debería reconocerse el carácter inherentemente metódico de algunos 
contenidos. Es decir que hay conceptos que no se deben enseñar 
como cosas ya sabidas, sino que a éstos se debe llegar mediante la 
exploración metodológica que les dio origen; referente a lo dicho, es 
necesario preguntarse, ¿será que esos conceptos fundamentales de ciertas 
perspectivas metodológicas de investigación se enseñan como algo ya 
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dado o se llega a ellos a partir de las indagaciones metodológicas que se 
tuvieron en su origen?
 
(VWRVLJQLÀFDTXHHQHOFDVRFRQFUHWRGHODHQVHxDQ]DGHODLQYHVWLJDFLyQ
no se puede equiparar la enseñanza de los métodos de investigación y de 
las metodologías, con la metódica inherente a su enseñanza. Ello implica 
que se debe pensar cuáles medios y estrategias son pertinentes para 
enseñar los métodos de investigación sin afectar las ideas de formación 
que se pretenden. 
 
Por tal razón es necesario decidir acerca del método de enseñanza que 
se va a manejar, los sujetos a los que se les va a aplicar, y si ese método 
de enseñanza tiene carácter formativo o no; puesto que, de acuerdo con 
la manera como ciertos métodos y conceptos puedan estar al alcance de 
ODVGLIHUHQFLDVVXEMHWLYDVGHORVHVWXGLDQWHVSXHGHUHÀQDUVHVXHQVHxDQ]D
(Klafki, 1991). 
 
Con base en lo observado se puede indicar que existe la tendencia a 
orientar la enseñanza hacia el dominio de los métodos de investigación. 
Desde esta óptica el estudiante desarrolla los otros aspectos en función 
de responder a la normativa de presentación de trabajos, lo cual parece 
otorgar un énfasis a la lógica formalizada del proyecto de investigación. Se 
observa entonces una ruta que va de la apropiación conceptual del tema, 
la cual se evalúa mediante exámenes, protocolos, relatorías, controles de 
lectura y exposiciones, hacia su aplicación. Parece que la creencia errónea 
más arraigada al respecto es que es posible ejecutar un procedimiento 
simplemente a partir de proporcionar la información teórica o las reglas. 
7RGRHOOR HQ DXVHQFLDGHSURFHVRVGH UHÁH[LyQ \ H[SORUDFLyQGH UXWDV
alternativas, y, sobre todo, sin tocar el componente crítico que conduce 
al dominio de contenidos valorativos (Díaz Barriga & Hernández, 2002). 
 
Este último aspecto se observa en tres de las universidades analizadas. 
En las cartas descriptivas se declara un vínculo entre el contenido teórico, 
expresado como el conocimiento del método, y el desarrollo de los 
proyectos de investigación, lo cual genera el forzamiento del método hacia 
el tema de investigación, ignorando el vínculo estrecho que existe entre 
tema, problema y método; pues no todo tema se puede problematizar de la 
misma forma y no todo problema se puede abordar con cualquier método. 
Esto en el caso de que se aborden temas propiamente contables, pues 
debido a que en muchos casos los cursos de metodología se encuentran 
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en niveles iniciales, se cae en la aplicación de proyectos de investigación 
que, a modo de simulación, pretenden aplicar instrumentalmente las 
técnicas y metodologías de investigación. 
 
Por ejemplo, en el caso de una de las universidades estudiadas, el primero 
de los cursos de investigación aborda lo relacionado con los métodos 
cuantitativos, y el segundo con los cualitativos. En ambos se parte del 
conocimiento previo de las concepciones teóricas y epistemológicas, para 
SRVWHULRUPHQWHDYDQ]DUDXQDGLVWLQFLyQHQWUHHOFRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFR
\HOHPStULFRGHULYDQGRHQODUHÁH[LyQDFHUFDGHODQDWXUDOH]DFLHQWtÀFD
de los saberes administrativos, y aterrizando con ello en el diseño de un 
anteproyecto. Los dos cursos presentan una estructura similar a pesar de 
que en uno se aborda la investigación cuantitativa y en el otro la cualitativa. 
 
El diseño de estos dos programas deja varias cuestiones para la discusión. Se 
GHVWDFDODDXVHQFLDGHUHÁH[LyQVREUHODPHWyGLFDSURSLDGHFDGDFRQWHQLGR
pues difícilmente pueden expresarse bajo la misma lógica de enseñanza 
los contenidos de la investigación cuantitativa y de la investigación 
cualitativa, éstos obedecen a lógicas de construcción diferentes, a intereses 
y a propósitos de formación distintos. Esta copia anula las posibilidades 
críticas del contenido y remite a una instrumentalización del proceso; 
además, si ambas materias pretenden llegar al diseño de un anteproyecto 
surgen varias situaciones problemáticas: ¿Dos proyectos diferentes?, ¿uno 
en cada semestre?, ¿formularían dos anteproyectos distintos solo de manera 
simulada? o, incluso, ¿trabajarían un mismo tema desde dos perspectivas 
metodológicas distintas, desconociendo con ello el vínculo que existe entre 
los temas, sus posibilidades de problematización y sus métodos?
 
Antes de cerrar conviene detenerse en las declaraciones de las acciones 
HVSHFtÀFDVRULHQWDGDVDJDUDQWL]DUHODSUHQGL]DMH6HDOXGHHVSHFtÀFDPHQWH
a las estrategias, técnicas y procedimientos utilizados para garantizar la 
interacción. Al respecto Klafki indica que este tipo de arreglos, derivan, 
según el caso, en una formación autónoma y solidaria o en actitudes de 
subordinación y competencia (1991). 
 
Como punto de partida conviene declarar que solo una carta descriptiva 
hace mención a una teoría del aprendizaje. En ésta la metódica parte siempre 
de la relación entre la lectura (activada mediante talleres) y la clase dialógica, 
ODV VRFLDOL]DFLRQHV\ ODV DVHVRUtDV6H HVSHFLÀFDTXHDPEDVDFWLYLGDGHV VH
GHVDUUROODQPHGLDQWHHODSUHQGL]DMHVLJQLÀFDWLYR\TXHODPHGLDFLyQHQWUH
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profesor y estudiante se hace “fundamentada en la perspectiva cognitivista de 
Reuven Feuerstein, se trabajará la construcción de conceptos y aplicaciones 
a través del manejo de funciones cognitivas, operaciones mentales y meta 
cognición” (declarado en una carta descriptiva).
 
Este tipo de alusión escasea como principio que oriente la metódica. En 
general las estrategias didácticas y metodológicas propuestas se piensan 
desde la formación integral; sobre esta premisa se proponen estrategias 
que involucran una serie de visiones interactivas y sociales del aprendizaje, 
pero concebidas más como instrumentos que como didácticas: aprendizaje 
basado en problemas (ABP), seminario alemán, Phillips 66, etc., son puestas 
HQXQPLVPRQLYHO ORFXDOUHÁHMDQXHYDPHQWH OD LQVWUXPHQWDOL]DFLyQGHO
proceso. Finalmente se proponen estrategias de acompañamiento mediante 
trabajos, talleres, estrategias de seguimiento al trabajo independiente, la 
escritura, los exámenes y los controles de lectura. Se nota un conocimiento 
cultural de una serie de estrategias y técnicas, pero la forma como se 
declaran dan cuenta de su uso como elemento de control, más que como 
un elemento de interacción vital en el aprendizaje de habilidades sociales.
 
En la literatura revisada a nivel internacional se observan forzamientos 
similares. A modo de ejemplo se cita el artículo de Paisey y Paisey (2003) 
en el cual se propone el uso de la investigación-acción como medio de 
enseñanza del curso Contabilidad Administrativa. Pese a que se toma como 
punto de partida el pensamiento de Freire, la estrategia de la investigación-
acción, se limpia de cualquier contenido político, reduciéndose así a una 
mera técnica de motivación en el aula. De ello dan cuenta los problemas 
y las evidencias de mejoramiento que se expresan.
 
Este ejemplo sirve de pretexto para concluir que se requiere una mayor 
UHÁH[LyQDFHUFDGHODUHODFLyQHQWUHPpWRGRGHHQVHxDQ]D\PpWRGRGH
investigación. Es necesario pensar si la enseñanza de la investigación 
VH GHEH HVWUXFWXUDU FRPR UHÁHMR GH OD HVWUXFWXUD IRUPDOL]DGD GH XQ
anteproyecto de investigación, y si el propósito de adquirir ese dominio 
PHWRGROyJLFR MXVWLÀFD VXE\XJDU HO WHPD DO PpWRGR DO SULYLOHJLDUVH
el objetivo de enseñanza y el propósito de formación sobre ese tema. 
Para Klafki esa es una aplicación tecnicista del método: “los temas 
aparecen (como también los métodos y los medios) como ‘medios’ para 
la realización de los objetivos previos, presuntamente independientes de 
los temas; así, aparecen los “contenidos” como algo intercambiable por 
principio” (1991: 100).
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De igual forma es necesario repensar las formas de mediación utilizadas 
para orientar procesos de interacción y discusión en el aula; así como 
UHVLJQLÀFDUHODFRPSDxDPLHQWRDSURFHVRVGHOHFWXUDODVDVHVRUtDV\ORV
WDOOHUHV(VQHFHVDULRGHÀQLU ORVREMHWLYRVGH HVWH WLSRGH DFFLRQHV ORV
protocolos de intervención, medios de evaluación, etc.
 
(VHVHQFLDOHPSUHQGHUWDOUHÁH[LyQSXHVHVWDVPHGLDFLRQHVSRUPtQLPDV
TXHSDUH]FDQUHSHUFXWHQHQODIRUPDFLyQGHORVHVWXGLDQWHV&RPRDÀUPD
.ODINLDOÀQDOGHVXWH[WRHQHOFXDOHVWDEOHFHODUHODFLyQHQWUHGLGiFWLFD
y metódica: “En un caso aislado esto puede carecer de importancia, pero 
en la acumulación de tales situaciones escolares o situaciones semejantes, 
practicadas con base en “razones de carácter metódico”, estas prácticas 
pueden tener para los alumnos consecuencias personales y sociales 
negativas de grave alcance” (1991: 108).
5. A modo de cierre
 
De lo observado puede interpretarse que la fundamentación formativa 
de las áreas teóricas coincide en la necesidad de transformar al sujeto, 
sobre la base del vínculo consustancial entre lo epistemológico, lo teórico 
y lo humano; todo mediado por la comprensión histórica del objeto de 
estudio de este tipo de cursos.
 
Es claro que las áreas de epistemología y pensamiento contable favorecen 
tal propósito por ser muy propicias para ejercer “la capacidad de crítica 
\GHMXLFLRODFDSDFLGDGSDUDODUHÁH[LyQVREUHUHODFLRQHVGHSRGHU\GH
intereses sociales y sus condiciones, aprendizaje del aprendizaje y cosas 
semejantes” (Klafki, 1991: 101). La discusión de fondo radica en pensar 
de qué manera la metódica, como forma de organización de la enseñanza 
SDUDDOFDQ]DUWDOHVÀQHVFRQWULEX\HDOSURSyVLWRGHIRUPDFLyQ
 
Desde el punto de vista de las áreas de formación metodológica puede 
indicarse que el énfasis metodológico de estas áreas disipa la idea de 
formación del sujeto. En algunos programas no aparece y en los otros se 
reduce a una dimensión cognitiva que invisibiliza al sujeto histórico y social. 
El contexto en el cual este sujeto se desenvuelve es el de una sociedad que 
produce conocimiento, que lo acumula; así, los principios de racionalidad, 
sistematicidad, cooperación y comunicación se convierten en los ejes de 
formación. En general se observa un ocultamiento de argumentos que 
propongan condiciones de transformación social y personal. El máximo 
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alcance de formación para el futuro radica en la posibilidad de formar parte 
de las comunidades académicas, como un ritual de paso que “permite entrar 
a un mundo reservado a pocos” (Carlino, 2005: 25).
 
Es posible suponer que por ser áreas de formación metodológica, los 
propósitos de formación crítica se diluyen. Al respecto es necesario enfatizar 
que los métodos se relacionan directamente con unas concepciones 
epistemológicas vinculadas con concepciones acerca del mundo, la 
sociedad y el sujeto; por lo tanto, no es viable pensar el método en ausencia 
GH HVDV UHÁH[LRQHV$GHPiV HV SRVLEOH GDUOHV HVH FDUiFWHUPHGLDQWH GRV
posibilidades: integrándolos con contenidos críticos o aplicando una 
metódica que potencie las posibilidades de interacción social, capacidad 
de autogestión, actitud crítica y solidaridad. Ambas expresadas por Klafki 
como las posibilidades formativas de la metódica (1991).
 
(QHVHVHQWLGRYDOHODSHQDUHVFDWDUODDÀUPDFLyQGH0FSKDLODFHUFD
de los esfuerzos didácticos para vincular la enseñanza con el contexto 
social: “Este esfuerzo pretende rescatar la importancia del espacio en el 
aprendizaje de la relación entre la Contabilidad y el interés público, se 
EDVDHQODDÀUPDFLyQGHTXHHOOXJDUGRQGHWLHQHOXJDUODHGXFDFLyQHVWDQ
importante como su contenido” (217).
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